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Resolución número 128/76 Por 13 que se disimile pasen
a los destino‘; que al frente de cada uno se indican los
Jefes y Oficiales que se citan.---4Página 215.
¡Cellt PO r (1'1i)1 108 propios. e,
Resolución número 129/76 por la que se conceden dos
meses dr licencia por asuntos propi()s al Teniente de




Resolución número 57/76 por la (pie se dispione pase a
la sittiaci('ut de,"Stipet numerario" el Teniente de Navío




(soliici Oil número 58/76 por la (pus se dispone pase a
la sittric.u'ut de actividad el Teniente M édico de la
;i1; (1('de Complemento don 14:/e(p1ie1 Puig (;arcía
1 .caniz.--Págitta 215.
e
CUERPO nir. SUBOFICIALES N' A'1MILADOS
1)estino.s,
Resoltición número 134/76 p(11- 1,1 que 1).1,,en
I(), titi (fue .11 frenk. (le ( ,I(1:1 hm() .,;(, 11)4
111)(ilicia1e., que menci(man. l';'ina. 216.
LiCeneiaS re91(1/11i 11 /M'idV.
Resolución número 130/76 por I;( que cmice(len (los
II1("■('S de liCenCia regla 111 1 a Uta al Sí II V,e1110 de N1:11




Resolución número 131/76 por la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria al Cabo primero (V)
1\1aillobra Cecilio Mariscal Carlos.Especialista de
Página 216.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Funcionarios en prácticas para ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar.
Reblolución número 68/76 por la que se asigna el puesto
de ti abajo que al trente de cada uno se indican a. los
funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar que se
relacionan.--Páginas 216 a 218.
Baja por fallecimiento.
Resolución número 132/76 p()1. la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Obrero (Celador (le Lí
nea) de la 1\tactral1za de la Armada, a extinguir don
Andrés Rastrollo C:astro. Pál.,,ina 21R.
PERSONAL CIVII. NO FUNCIONARIO
kcin.qr,..vo al .s-erz,ii jo a< if.710,
Resolución número 133/76 por 13 que se dispone s(‘ rein
tel.?,re a 1;1 situaciAn de actividad, pasando al destino
que se expresa, el ()1*ikít1 de segunda Administrativo
d()ña Mari:t Tere!-,.■ ;nti(11(-:, Sancliez.,- Página 218.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
O. NI. número 75/76 (D) vor la que se dispone pase' a
ocupar el destino de Jefe de Asilencia
Arsenal de 141 Fel rol del Caudilb) el Capellán Mayor
don Antonio García NLartín.--- Página 218.
O. M. número 76/76 (1)) por la que se dispone el can'
bio de destinos que 14C ill(hCa (1( 111.¡ Ctier
pu Eclesiástico que se mencionan.- Página 219.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Concursos.
Resolución número 14/76 por la que se nombra alumno
de Ingenieros de la Armada, Raina de Armas Navales,
al Capitán de Máquinas don Julián l:odríguez Gonzá
lez. Página 219.
Cursos.
Resolución número 1617(‘„ por la. que se amplía, en el sen
tido que se especifica la Resolución !Minero 237/73
(D. O. núm. 186). Página 219.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursillo sobre el Alza Optica CSEE c, ELS .1.
Resolución delegada número 56/76 por la que se nombra
alumnos del cursillo sobre el Alza Optica CSEE a los
Suboficiales que se reserlan.—Página 219.
Curso de preparación para obtener cl título de (u mli«,(10
Escolar para .S'ubofieiales Cabo,s- primeros
Especialistas (1").---,Impliaei(m.
Resolución .delegada número 54/76 por la que se amplía
la Resolución delegada número 1.093/75 ( 1). 0. núme
ro 280) en el sentido de designar para realizar el curso
de preparación para obtener el título (le Graduado Es
colar al plersonat que se menciona.—ráginas,219 y 220.
MARINERIA
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar. -Raja.
Resolución delegada número 55/76 por la que causa baja
en el curso preparatorio para ingreso en la Escuela
Naval 15,1ilitar el Cabo primero Especialista Radarista
Francisco Sánchez de las Matas del Castillo. Pági
na 220.
~in:1 214
( (ibas segundos Especialistas con carácter eventual.- Bajas.
Resolución delegada número 53/76 por la que causan
baja como Cabos segundos Especialistas con carheter
eventual los que se citan.--l'agina 220.
SECCION ECON°MICA
Trif'11 ios.
Resolución número 37/76 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal de los dilerentes
Cuerpos de la Armada que se iclacionan.---Páginas 220
a 222.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
e
PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO
)m)1..,N de 12 de e11ci-0 de 1o)70 por la que se nombra
funei()narios en prácticas y se adscriben a los Departa
mentos militares y localidades que se expresan a los
aspirantes aproluidos en la fase de oposición de las
piruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General
Auxiliar de la Administración ilit.ar.—I'áginas 223
a 228.
(WDEN de 22 de diciembre (le 1975 por la que se adju
dican, con carácter definitivo, los destinos o entIpleos
civiles del concurso número 83 de la Junta Calificadora
de Aspirantes ;1, 1)estinos --Página 229.
MINISTERIO DE HACIENDA
()1;1)1,',N de 9 de enero de 1976 por 1;1 que se etaablece el
,
modulo de actualización de pensiones de Clases Pasivas
del Estado como consecuencia del incremento de sueldo
contenido en los Presupuestos Generales del Estado
para 1976. Página 229.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisiones de destinos.--Cuerpos de Ingenieros y Ecle
siástie0.---P:igina 232.
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1?eso1ución núm. 128/76, (lel 1)irector de 1:eclu
iami('lit() 1)otac1o1 Ies, Por necesidades del servicio,
(1il)(hne que los .jeic„ ()ficiales relacionados a
(i)litinnación cesen en sus actuales destinos cuando h)
ordene Comandante (;eneral de la Zona Alarítima
(le Canarins v vise', :1 los que al irente de cada uno de
ellos se indica :
Capitall de rra;.;:ita (14,) don Julio Serra Fort(')1).-
eilinalidadi,s" (1(1 servicio en Las
tanto no le sea adjudicad() clestino.
C;i1i1:111 de ((;) (G(1) (1:1:) don' Fernando
' :l"Even ilalidades(Jal-cíad la Lerr y \rill;11()1))A.--
del sprvieio en Carial.,;(ina l'asta tanto no le sea adju
dicado d( 'stino).
Capit;"t11 de Corbeta (Fi) (1()11 Antoni() Luna de To
le(10.—"1.1.veutualidades" del servicio en 1411 Ferrol
del Caudillo hasta tanto no le sea adjudicad() destino.
Capita(' de Coi beta (AS) don Enrique Met zt. Pas
cual del Pobil. --Profesor (lel CUAS.
Corbeta (C) don losé Manuel 1)íaz del




Teniente (le Navío (A-')) don José Antonio Garrido
( uerrer().---Comandante (1(.1 draaminas Guadalete.
Tenienle I\Jtvio (11.) don Antonio Salg.a(lo Aláez.
CON de la Zona 1\larítima de Canarias.
Teniente (le N'avío (A) don 1,()1e1zo Antonio Fo
rero (iarcía.—GKOAN (11.:A1:).
Teniente de Navío (A) (11A) clon José 1.tik
tinez y Liarcía de las 1 Te1a4.-1J1Ii1a1 Vspecial de
11(1(T:1(1w-es de C()11d)aie.
11,s1os d(siin))s se confieren con carácter forzoso.
I\1 (11i(1, 21 de enero de 1976.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 129/76, (lel I )irect(11. d I■eclit
tatnieni() y 1)olaci()n(-,,. A pelic)(')I)
Ir. conceden (11),, de licencia por asuntos propios,
Número 20.
.......-■■•••=■•••■■•
a disfrutar en Vigo (Pontevedra), al Teniente de Na
vío ingeniero (1E) don Antonio Anedondo del Río.








Resolución núm. 57/76, (lel Jefe del Departa
mento dc Personal .--A petición del interesado, con
arreglo) a 1() dispuesto en el Decreto número 2.574/65
(1). (J. Jit'im. 221), Orden Ministerial número 1.096/67
(I). O. 111'1111. 59) y Decreto m'unen) 3.0.19/71 (1)1A
pi() OFICIAL núm. 291), se (1i1)011C TIC el Teniente'
de Navío de la Reserva Naval Activa don Alfredo
Re(alde Rodríguez pase a la situaci(i)n (le "supernu
merario" a partir (lel (lía 2 del actual.
Nladrid, 21 (le enero (le 1976.
EL A LMIRAN TE
JEFE DEL. DEPARTAMENTO r)E PERSONAL,





Resolución núm. 58/76, (le! _jefe del Departa
mento (le P('r s,)11:11. A petición propia, v a tenor de
lo) d'u-Tuesto) en el artículo ()." 1■.e,o_zlainento provi
sional de la 14:s('.:(1.1 de Complemento), aprolhad() por
( )rden Ministvrial tuítnero 707/72 (1). (). tuím. 291),
se disimule (111e (.1 Teniente Ni.édic() de la Vscala il
Gmiplenicilio clon 147.zequiel Puig (;arcía (le Leaniz
pam a la sitttacic'm (le "activida( 1", pl)r 1111 añ().
Al mismo tiomix), se lilIc que dicho (
p:)sc destinad() a la Policlínica Naval "Nuestra S(...
(-ar111.11", (le 1:1 lurisdicci¿n Central.
Madrid, 22 (le (Itero de 1 97()•
EL A LM IPANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Iosé María (le la Guardia y ()va
I.\(1IIOS. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 134/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por necesidades del servicio,
se dispone que los Suboficiales relacionados a conti
nuación cesen en sus actuales destinos cuando lo or
dene el Comandante General de la Zona Marítima
de Canarias y pasen, con carácter forzoso, a los (im•
al frente de cada uno se indkan:
Radiotelegrafistas.
Sargento don José Miragaya Rivera. Estación
Radiotelegráfica de El Ferrol del Caudillo.
'Sargento don Eugenio Hermida Vilela. Estacioit
Radiutelegráfica de Las Palmas de Gran Canaria.
Sargento don Pedro González González.—Estación
Radiotelegráfica de Cádiz.
Sargento don Manuel Parejo del Ojo. T',,lne.; ()11
Radiotelegráfica de Cádiz.
Sargento don Luis ligarte Martínez.—Estaci(")11
Radiotelegráfica de Cartagena.
Sargento don José Artes Munar.—Estación 1::1-
diotelegráfica de Cartagena.
Mecánico.
Sargento primero don Pedro González Arias. -
Ayudantía Mayor (lel ,Ministerio.
Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Subteniente don Antonio Pifieiro Bujía. Estaci(')ii
Naval de La Grafía.
Celadores de Puerto y Pesca.
Mayor don itt:111 Riera Roig.—Comandancia Mili
tar (le Marina de !biza.
Sargento primero don Pedro Costa García.--
mandancia Militar de IVI.arina de Cartagena.
Sargento primero don Lorenzo Barrado López.-
Comandancia Militar de Marina de Huelva.
Sargento (Ion José R. Vila Alonso.-----Comandancia
Militar de Marina de Vigo.
Sargento don Juan Viflas León. ("oman(lailci;1
de Marina (le Ceuta.
( .() -









Resolución núm. 130/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—! '( hallarse c(iniprendido ci
Sargento de Marinería Electricista don Manuel Váz
Página 21,6.
(ittez Gómez f.:11 los preceptos contenidos en el Decreto
lie 1:1 Presidencia del Gobierno ill'imuro 2.10S/1972
(71. O. del Estado 1111111. 202),,e inserto en el Iiimuo
OFteint, 230/72, se le conce(11.11 (los meses de
licencia reglamentaria, a disfrutar en 1.a Coruird,
cibiettd() stu, haberes 1)()1• la 1 labilita('i(1)11 stt
destino.
La expresada licenci:i (1:11.(1 comienzo cuando las ne
cesidades del servicio lo permitan.
Madrid, 21 (le enero de I '17( ).
Excmos. Sres. ...
Stes. • • •
Et. R ECTOR




Resolución núm. 131/76, del Director de .1:Zeclu
taini('nto y 1)ot:tejones. - Por hallarse comprendido el
( 11.)0 primero (V) 11'.pecialista (le Maniobra Cecilio
Nitariscal Carlas en los l'ireceptos contenido:-; en el De
creto de la Presidencia (lel Gobierim m'ollero 2.198/72
(B. 0. (leí Estado m'un. 202), e iiv;erto en el 1)rAino
()1?ICIAL 11611vo 230/72, Se le Conceden (los 1)1e'eS
liCeIlcia rey,1:Ime1It.aria, a disfrutar en Vélez-Mala
g-a, percibienIto :lis haberes pot- la 1 Iabilitaei(")n de st1
actual destint)
La expresada licencia dará comienzo cuando las ne
(.(I,; i( del servicio lo permitan.
IWidrid, 21 (1' enero de 1976.
EI, DIR1?.CTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Fun( ionarios (u prácticas para ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar.
Resolución núm. 68/76, del Alinirante jefe del
1)epa1ta1 11e1Ii1 ) de Vers(lial. --Puestos a disposici(')n
este Ministerio 10:-; funcionarios civilcs del Cuerpo
General Aux iliar en pi:"Iclicas que a (10-01i1uac1(ín se
relacionan, Se ICS aSip,-11:1 el puesto de 1ral):1jo que tl
frente (le cada 111P) de ellos .figura, en los que (inedn
rán confirtnad().;, con carácter derinitivo, una vez su
perado con (X ¡lo el perío(10 (le pl-ÍtelieítS administrati
vas y el curso cs.lectivo de forin:iciU que habrán de
realizar
j1 RISDICCION C.F,N-VRAl,
11)pez 1)iaz, 'Ulula 'Josefa. 1111(11(1(11H:1
I ,ópez 1)íaz, 114aría de la Luz. .1 A I 4.
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Seoane Man,“), María del Carmen. 'JAI,.
1()drig1Iez Sierra, María Dolores. l'arque Aii--
11)11H)vilisino nUmero 1, de 1\1adr1d.
i()(Iríguez Sonsa, María Aurora.----.1 A I ,.
Sei V('k), VI aria Victoria. Intendencia General.
Podríguez l'edrosa, María de los Angeles.-- 1 )F
1'1'
i\larcos Alonso, .1\laría (lel Carmen. 1 )l11J)1111:.
.1.)íaz, 1\laría del Carm(n. 1)1 I)1.11:.
Ciarcía, Aurora. --.1.1‘..MA.
Montiel Llorente, 1Vki.1ía del Pilar. Secreiaría (ie
iif.ral (1(.1 NI inisterio.
K.;ievan 1 I inojosa, 'María Laura. •- -A)'udai 11ía 'Ma
vur del 1\linisterio.
rontanals 1:.od1í!!,uez, klaría \/ictoria. li:scuela de
(iiierra Naval.
1:espeño Raeza, 11/1 avía dei Pilar. .1 A
Cmitreras Arribas,. María.-- ---.1 A I ,.
López (;arcía, Vicenta.
Nivero Bermejo, Arabela (1el.—JAL.
Lapique 1)(d)a1ro,
l'ardo Gómez, 1V1;tría del Carmen Luisa. Estado
Mayor de la rUCEN.
Sobrino .1);'..rez-Crespo, María 1ue1Icis1a.---142MA.
García (;arría,
Rodríguez Vilariiio, Nlaría Fent:inda. ---DEPER.
Santamaría Alvarez, 1\laría del Carmell.--Estado
,Vlavor de la jUCT.N.
Molinero Gamio, 1Vlaría
ZUNA /\ 1: 11'1 N1 A , CA NTA13RICO
Gutiérrez de la Puente, Josefa. Coi4nandancia Mi
litar (le 1\la•i1ia Villagarcía.
ZONA M A I: !TI M A DEL ESTRECHO
1V1ou1(,n1e Cano, 1Vla1.garit1.- --Auditoría y Fiscalía.
1)íaz (1(.1 Río 'Franco, María jestís. 11,Iscitela
•áp,mez Pérez, I:osa María.
1()ri() de Mariiri.
Carrier de la Valle, María
hit( iid(ncia.
(ielpi lk.fia, Angela 1)olores
rra.ca.
Lainez Fernández-Heredia, María l'aloina.--Arse
tial (le 1,a Carraca.
Ha Sierra, Vf¿tría .Dolores.—Arsenal de La Ca
maca.




Dolores.-- ) .fatura de
. Arsenal de La Ca
Cm-cía, "Isabel. -.1-4:scuela de Suboficiales.
Gómez 1\1 ri ín, María Victoria. Capitanía (eneral.
Zazo Nloreni), 1\laría 1\la1111ela.--Po1ígo1)o "González 1 lomoria".
Coustanie (lucía, Vlaría (Id Carm(n. -CA1).
Torres lpada, Adela. Arsenal de I,a Carraca.
Bonilla I lernfmdez, María (lel Carmen. Arsenal
de 1 41 Carraca.
López An(V.rez, 1\faría del Carmen. --Arsenal (le
Carraca.
DI A 1:1( ) ()11
Número 20.
Muiloz Simón, 1\1-aría 1)(i1ores.--Arsen:(1 1.:(
Carraca.
Taiho Biempica, María del Cartnen.—Arsenal de
1,a Carraca.
Bernardos García, María del Cartnen.--Arenal (le
1 .a Carraca.
l'india Alvarez, 1\1a111 lsabel. -Arsenal de La Ca
rraca.
('rtiz Martínez, Nlaría de 1:1 Soledad. Arsenal de
,:t Carraca.
('(')rdoba Corlés, Angel. —Parque de
ni() nUmero 3, de Cádiz.
.1:11):11(iiiinto Gómez, María
-;e11:I1 1,:t Carraca.
Reinaldo Cortés, Olga. Arsenal de
Masco ITernandez, j()sé 1\laría.
Torpedos y Defensas Submarinas.
Pascual Martínez., María del I■osario.--Arsenal
(le 14a Carraca.
Mate() Seguí, María Pilar.—Arsenal de La Carraca
Fernítudez Ortiz, Ascensión. Arsenal de a Ca
rraca.
Durango Zapico, María Jesús.—i\rsenal (le I 41t Ca
rraca.
1.;spin Matéti, Namón.--Arsenal de 1,a Carraca.
(;11111(',11 Sálu.líez, María Isabel. Arsenal de La
Carraca.
San de, María del Pilar. Arsenal de La
('arraca.




Díaz del Río Pérez, 1\1aría de la 1)urificación.---
iefiltura de Sanidad.
Sabio González, María del Carmen. Comandancia
N1 ilitar de 1\larina de Melilla.
'Fernández Vernández, — Base Naval de
Martínez Curtirlas, Isabel.-- -Base Naval de Rola.
Rodríguez 1\furiiz, Inés.— Helipuerto de 1:i Base
Naval de 1:Zota..
Moreno Mora, 1aque1.-11eli1 )1 ierto (le la Base Na
valde 1:(da.




Nlaiía de lo, An.iele.,
ZONA .MAIUTIMA 1)E,I, 1\11-1:DrITIZT:ANE()
Nieto Cánovas, Joseía.---Intervención.
Cardós Fernández, María Dolores 1\1. -Servicios
de Armas Y Defensas Submarinas.
García (;álvez, Victoria.--jefalura de Tntendeneia.
Gascía lo(11-íttez, 1\laría Vielw ia -Jefatura deintendencia.
Carcía Ginh'mez, Juana.--Comandancia Militar de
•\fa•ina de Cartag-ena.
Torres 11reña, 1\1a11a 1sabe1.---Arsenal.
Torres Vaienti, josé.---Arsenal.




l'›elnionte (;iménez, María (lel Carmen Arsenal.
Sánchez García de Leonardo, 1\1aría
Arsenal.
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IÁSpez Fernández, María del Carmen. Arsenal.
Madrid Agüera, Juan.—Arsenal.
Pardo Alonso, María Teresa.--Arsenal.
Abril Ramírez, Esperanza.—Capitanía General.
Pardo Pardo, Milagros.—Capitanía General.
Torres Badillo, María Elisa.—Capitanía General.
González Martín, Santiago Cleto. — Comandancia
Militar de Marina de Ibiza.
Talarn Sabaté, Andrés. Comandancia Militar de
Marina de Tarragona.
ZONA MARIT1MA DE CANARIAS
González Pérez, María del Carmen.—Comandancia
General.
Torres Domingo, María del Carmen.—Comandan
cia General.
Polvorosa 1\/lacías, María del Pilar.---Coni¿mdan( ia
General.
Conesa Muñoz, José. -Comandancia General.
Doval Labariñas, María Angeles. — Comandancia
General.
García Valdés, María Dolores. Comandancia Ge
neral.
Cabezón Pinilla, Teresa. Arsenal. .
Cabezas Pozo, María del Carmen.—Arsenal.
Rondón Sánchez, María del Pilar.—Arsenal.
Rivero González, María del Rosario.—Arsenal.
Serrano Botella, Angel Domingo.- -Arsenal.
Moreno de .Alborán Calvo, Palonia María.—Parque
de Automovilismo número 6, de Las l'almas de Gran
Canaria.
La presentación en los destinos indicados se verifi
cará con fecha 1 de febrero.
Las Autoridades jurisdiccionales, en fecha inmedia
ta posterior al 31 de marzo, remitirán a este DEPER.
los certificados de calificación de las prácticas reali
zadas, según !as instrucciones (1(.1 Alto Esta(10 Mayor
circuladas, a las que también se estará en 10 relacio
nado con los efectos económicos.
Los interesados que lo precisen serán pasaportados
por cuenta del Estado, por las Autoridades jurisclic,
cionaks correspondientes, sin derecho a dietas.
LOS que Se encuentren prestando servicios como
contratados y se incorporen a las prácticas cesarán
como tales contratados en fecha 31 (le ~ro, debiendo
rendirse, en fecha inmediata, las
des de dicha vicisitud.
Madrid, 23 (le enero (le 1976.
EL DIRECTOR




)1ecei)1 \ s 11oVeda
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 132/76, del Director de Reclu
tainiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armad:i,
por haber fallreido el día 3 de enero de 1976, el Obre
ro (Celador de I .ínea) de la Escala de Obreros de la
Tercera Sección de la Maestranza de 1:1 Armada, a
extinguir, don Andrés Rastrollo Castro, el cual se
encuntraba destinado en el Parc'jue de Automovilismo
número 3, de Cádiz.




DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 133/76, (lel Director de IZecItt
tainiento y 1)otaciones.----- 1.4:11 virtud (le expediente in
Coad0 al efectO, y de acuerdo Con lo dispuesto en el
inflo 45 de la vigente Reg,lamentación (le Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
11/1ilitar, se dispone que el Oficial seg-undo Adminis
trativ0 doña María Teresa Gutiérrez Sánchez cese
en la sittiaci(5n (le "excedencia voluntaria" y se rein
tegre a la de "actividad", pasando a prestar sus ser
vicios (.11 la As()ciaci0ii nenéfica de Huérfanos
Cueri)os Patentados de la Armada.





DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ASISTENCIA RE1 IGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 75/76 (D) A propues
la (lel Vicario rieneral Castrense, se dispone que (.1
Capc.11an Mayor don Antonio García Nlartín cese en
sil actual desiino (h. Capellan y l'rufesur del G)legio
de fínérfanos de Suboiiciales "Nuestra Seqora dci
Rosario" y pase a ()ciipar el de jefe de Asistencia
Religiosa del Arsenal de El Ferro] (lel ("andino.
14;ste destino se le confiere con caracter forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1976.
Por delegación:
EL A LM I It ANTE
TEFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 76/76 (D). -A propues
la del Vicario General Castrene, se dispone el cambio
de destinos de los Oficiales del Cuerpo Eclesiástico de
1, \l'Hacía (pie SC relacionan:
Capellán primero don Antonio Simón López.- -
C(--a 1,1 21." Escuadlilla de liestructores y pasa
al Centro de Instrucción de 1)1f:infería de Marina.
Cesará cuando sea relesado.
primer() (Ion José Lado Ce,,:t
':"111 Z(illa IVIarítinla (lel Calllál)1iC()
y 11:Ha a la .31.a 1±,scuadrilla (le fi'ra,,-atas.
:11)ellan primero don 1\lariatio Peleato I rad.
Cesa (11 (.1 In,lituto ilidrografico V htiques Itidr(')gra
íos 1111rtic1ur de la 1■4'sét1ela (le llidrograría y pasa
al transporte (le 71ta (1 11(.1 COS/
A efectos de indemiiiiación por traslado de resi
dyncia, SC (nclIcHimil co1111)rendidos en el aparizulo /V)
del punto 1\' al-líenlo .U) de la Orden Vlinisterial
(le () (le junio le 1951 (I). ( ).1111111. 128).
11,11()S deStillms se e( )111-ierel1 (s()11
:11;1(Irid, „I de enero de 197b.
Por delegación:
EL A LM RANTE
JEFE DPI, DEPA UTANI FNTO DE PERSONAL)




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Concursos.
Resolución núm. 14/76, (1 1 L Direcei("nt (I( 14:n
seña1iza Nay:d.—Como contintiaci(rin a la lesoltieiOn
in'imero 217/75 (D. ()„ ui. 268) de la I )irección de
1nseñanza Naval y ampliaci(')ii' de la misma por nece
i(lades del s.ervicio, notlibril (1(. 1111.9.nierns
de 1;1 Arni:tda, Rnti de Armas Navales, a1 Capitán
(le N/H(111111as don Julián I■odríguez Gonyález.
Dicho ( deberá eesar en sil actual destino con
1:1 ,Inlelación ,-lificienie para efectuar su presentación
en la Escuela Superior de Ingenieros
Atm:1s NavaLi el día 1,1 de rebrero próximo.
'.\1:1(Irid, 20 de enero (le 1976. •
(le




Resolución núm. 15/76, de 1;1 I )ireeclou (l( I•11)-
señaliza Naval. Se amplía la 1:e,;(11tición in'iniero 237




de 1973 de esta Dirección de En-,efíanza Naval (Dtis
un) ()Fi(im, 111'1111. 186), en su punto 7.2, en el sentido
de que el curso de la 11,speciaii(lild de "Flematología
V 1 1(11101C1'aplit
"
(1-.111), para el que fue nombrado
.11ninno el Capitán Alédico don Agustín Gutiérrez
García por I■e,olución número 370/73 (1.). O. n(inie
ro 290), tendrá una duración de dos :tilos y medio,
linalizando el .30 de junio de 197'6, efectuando este
•H1 U) semestre en la Clínica de la Concepción.
Madrid, 20 le enero de 1976.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
( /f)_., itio sobre e/ 11. a ()pica CSEE en EISA.
Resolución delegada núm. 56/76, de la jefatura
del Depari¿tinenio de Personal. -Se nombra alumnos
del cursillo ,-obre el Alza Optica CSEE, que se celebrará en. ElSA (Aranjuez) del 2 al 21 de febrero
de 1976, a los Subofiei:■les 'siguientes:
i_.51(1,1 Condeslable don Luis Clonzález 1\larcos.
P.rigada Condestable don fi'rancisco Macía Sáez.
Sargento primero Flectricista don Juan Sánchez
1,ázaro.
Sarento primero Condestable don Antonio Zar
zosa (ialán.
Sargento Condestable don Constantino Lumbreras
I )('rez.
1.11 pet-sonal 1•.'1;1rion1do anterit)i n'ente no (sesara en
‘,11‘; aclitales destinos.
'1\1;1(11i(1, 20 de enero de 1076.
Por delegación:
FT, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





(111rS0 (11C Preparael.(;)1 Para oh! t'lliT el 1 ittlin de Gra
duado Escolar para Suboficiales .v Cabos prime
ro.ss r.s-pecialislas (1' ). .1 in plia( i(;)1.
Resolución delegada núm. 54/76, de la Jefa(tira(1(.1 Departamento de Personal. Sc amplía I;t 1:(.,1■111-ciOn del(T,a(la m'unen) 1.003/75 de la 1(4;11111,i
Depatiamettio ,le Personal (I). (). m'un. 280) eit el
sentido (le de,,i(Yltar para realizar (.1 curso de 1)reparae1(")11 para oblenur lítillo de Graduado F,scolar al
per-onal si1.9tiettle:
-;.11-gento Celador de Puerto v Pesca don Francisco
\lesa Alvarez.
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Cabo primero Especialista Torpedista Benito y
Martínez Ventín.
Cabo primero Especialista Mecánico Juan Manuel
Martínez Pérez.
Cabo primero Especialista Escribiente Enrique Á'
pez Martínez.
Madrid, 20 de enero de 1976.
Por delegación:






Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
M ilitar.—Baja
Resolución delegada núm. 55/76, de la Jefatura
del Departamento de Personal. - Causa baja en el
curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
4\1 jitar, para el cual fue admitido por la Resolución
de la DIENA número 189/74 (D. O. núm. 167), el
Cabo primero Especialista Radarista Francisco Sán
chez de las Matas del Castillo.
Madrid, 20 (le enero de 1976.
Por delegación:




(*alpos segundos Especialistas con carácter eventual.--
Bajas.
Resolución delegada núm. 53/76, de la Jefatura
del Departamento de Personal.--En aplicación de lo
dispuesto en el apartado d) del punto 1 del artículo 12
del Decreto número 1.650/74, de 31 de mayo, por el
que se desarrolla la Ley número 19/73, de 21 de julio,
de Especialistas de la Armada, causan baja como Ca
bos segundos Especialistas, con carácter eventuál, los
que a continuación se relacionan, los cuales conlinua
rán al servicio de la Armada como Marineros de
primera hasta completar el período de actividad fijado
para el personal del reclutamiento obligatorio:
Artillero Alberto Artigas Valiente.
losé R. Santirio Pérez.
Mádrid, 20 de enero -de 1976.
Poi: delegación :







Resolución núm.' 37/76, de la j 1":t 1 n ca del 1)c
pro
puesto por la L;ección Ec(n(")mica (lel 1)ep1rtamerlt,
Personal, L informado p(d- la Intervención del ci
lado Departamento y con arreglo a lo disimit.,,t() (11
la 1.ev número 113/(i6 (D. O. in'1111. 298), complemen
tada por la m'unen) 20/73 (D. (). núm. 169) y 29/74
(1). (). núm. !671, se concede al personal de los Cuer
pos de la Armada que a continuación se detallan y
acumulables (u el idnuero y circunstancia
que 1-iguran en las relúciones anexas los
expresan:















Madrid, 13 (le enero de 1976.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PW,P3ONAL,
José María de la Guardil y Oya
Es:xcmos. Sres. ...
Sres. ...















D. Jacinto María Garáu Cabrer
D. Jaime Sancho Pont ...
I). Francisco Carrasco Ruiz ... 064
D. Carlos Rodríguez Torres ...




••• II • i1•0
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I). Manuel (ierdido Ferrer
I). José I\laría Rioda l'osada ...
D. Sancho Martel Dávila
...
I). Enrique S(tnchez-1\101)w: Montero
I). Víctor Castillo ledo
1). licardo 1 Ierr:4111(le/ Papis
1). Juan (i)rtas Esto'vez
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • 11
• • 1
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
ESCALA DE TIERRA
I). Raúl IIermida Sánchez de Leo'm
1). Carlos Villarrubia Sampayo ..•
I ). Ihnión Barinievd Marín-Barnuevo
I). Antonio Barrios García ... .•. .
I). Carlos Manteola Cabeza ...
I ). 1.uis 1/aria Ceballos Sáenz de Cenzano
I). Manuel Vázquez (le Parga y Rojí .
1). Pedro Barrionnevo Díaz ...
1). Manuel Ci iado Pellón . . .
I). Aurelio Fernández Barreiro
• • • • • • • •
• ••
••• •••
• • 11 11 • e • 11• •
•
RESERVA NAVAL ACTIVA


































CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
D. Antonio Sánchez Pasti )1-
I). Antonio Iiiiz GOni(z
)• Manuel Vida Arizo'in
I). Juan I:oca Barbet• ...
1) José Verea Nlontero
• • • • e • • • • • • • • • •
a • • 11 • o • • • • • • • • • • •
o ei • • • • • • •
• • 11 • • • •
• • e • • • • • • • e • • • •
•
•







I). Rani(')n Terrones Pazos
I). Mariano Castillo Ntartíliet.
• • • • • • •
• 01 • • • • • • •
1 ESERVA NAVAL AICTIVA




Bernardo García 1( 1(1





S(l)astián Joy leynes •.. ..•
José Luis Sánchez Vázquez
Jos/. !Ilaría Toeornal Parrawo
Germán Fernández Penedo ...
li'onas García ...
.111a 11 P(Tez Morata •.. .•. .•.
loolrígmez Sanesteban
Antonio Mínguez Allépuz
Antonio Oliver Juan ... .
Lorenzo Gómez Arredondo
Pedro Casas Suárez de la \Tega




NI-atías Xlartínwz Navarro .. lo • •
José Pérez-Marc:1n ..•
José Fernández Vá/qiiel .
Dionisio Fernández Vázquez
Jesús Garrido Garrido
Diego Gallego Soto ...
Luis Pérez Díaz ...
11 • •
• • e •
• e
•
• • • • • • • • • • •











• • 11 • • e • • •
• e •
• e









• • • • • • • • • •
• 110 • • • • • • • •
•
1 11 • • 11 • •
• •
• • • • 9 e •
• • • • • • • 11
• • • • • 19 9 • •
111111
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Capitán .• ••• ..•




















1). José Cabrerizo Martínez .
D. Juan J. García Villoslada





D. Baldomero Falc(mes Rábago ••• •
D. José María Suárez Altozano ...
D. Angel Parra Blanco
D. Mariano Grau Sbert •••
D. Pedro Melero García
I). Juan Bobórquez Sargatal
1). Angel (alván Negrín
I). Romín Gitaitia Egea
D. Ricardo Moliner Díaz de Rábago
D. 1tian Martínez Muñoz
1). Francisco José Aran(la Calleja ...
1). Angel Juan Rom
Rogelio Areal Vázquez ... •••
1). Rafael Pérez-Cuadrado de Guzmán
...
• • • • • • •
11 • • 1 • • • •
••• ••• •11• •••
••• ••• • o •




• • 11 11 11 •
11 9411
• 11, • • • I • • • •
•
• 11 • O. • •
11••
• • • "
110 •••
••• ••
• • 1, • • • •
ESCALA AUXILIAR
D. Antonio Romero Errea
D. Manuel Aragón Aragón .
O. Anastasio Sánchez Martínez ...
D. Sebastián Zájara ,Giménez




••• ••• 01111 11••
• •
•
• • II • • • 11 11 • •
0111
•••
• • • II •
•
•
• • • • • • • • • • • •
SECCION DE FARMACIA
D. José Luis Anunci Martín ...
▪ D. Carlos de Cal Yállez
..• D. Diego Carriazo Tovar ...













































lee • 11 • • •••
•01, •01, 01111 111.• •
• • • • • • • • • • • • •

























I). Manuel de Ouerol Lombardero
D. Jerónimo Torres Lanzarote
D. Emilio Velo Antelo
D. José Bruno Otero Deus
D. Jaime Martínez Monche
D. José Luis ,Meseguer Sánchez
D. Víctor Manuel .Munoz Pérez
D. Luis Regalado Aznar
D. Jaime Chávarri Domecq
D. 'Manuel María Ortiz Calderón .
D. José María García-Faria Martínez-Conde
D. Agustín Vigier Ciaría ..• •
D. José Ignacio Fernández de Lucas
D. Angel García Belda
D. Pedro José Fernández T )001 ...
D. Fernando Martínez Con
•D. Isidoro Cervan 1 es Nafría .
D. José Luis Pubigas Viqueira
• •
• e • •
• e •
• 1,• O. • 11• •
• e•• •I1• ••• 0.15
• • • • • • • • • •
• Oil., •■•• •
• fe. •1i• •
• • •
•
• • • l• • •
• •••
. . .






















D. Fernando 1.01»ero Moliner
I• ). José Arribas de Pablo ...
... J Miguel Sárchez Andrada
I). Emilio Fernández-Martos Bermúdez Cañ('te.
I). Enrique Torres Viqu(it a ...
1). Luis de Ory I)omínguez de Ab alm(l
I). Jesús Martínez de Dios ... . , •
1). Antonio. Velo Molina ... ••• ••• .
I). Ramón Menta Fraga •de ••■ •111
D• José Carrasco Ceño ..•
D. Guillermo de la Puente O'Connor ..•












































11 1 febrero 1976
11 1 febrero) 1976
l0 1 febrero 1976
8 1 febrero 1976
7 1 febrero 1976
7 1 febrero 1976
6 1 febrero 1976
6 1 febrero) 1976
16 1 febrero 1976
5 1 febrero 1976
5 1 febrero 1976
5 1 febrero 1976
5 1 febrero 1976
5 1 febrero 1976
7 6 1 febrero 1976
7 6 1 febrero 1976
3 5 1 fobrero 1976
3 5 1 febrero 1976
2 5 1 febrero - 1976
•■•••■••
em•••••••
12 1 febrero 1976
7 1 febrero 1976
6 1 febrero 1076
4 1 febrero 1976
8 1 febrero 1976
8 1 febrero 1976
8 1 febrero 1976
7 1 febrero 1976
7 1 febrero 1976
4 1 febrero 1976
4 1 febrero 1976
4 1 febrero 1976
4 1 febrero 1976
3 1 enero 1976
2 1 enero 1976
2 1 enero 1976
1 1 enero 1076
1 1 enero 1976
1 1 enero 1976
1 I enero 1976
1 1 enero 1976
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 12 de eller° de 1976 por la que
nombran funcionarios en prácticas y se ads
crilh'n a los Departamentos militares v loca
lidad's que se eTpresan a los aspirantes apro
barlos en la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingre.vo en el Cuerpo Gellend
,luTiliar de la Administración Militar.
I: cmus. S r(.s. 1 '( )1. ( )1(1(.11 de esta l'residencia del
(i()bierm, de I() de diciembre de 197,1 (.1:. (). dc/
Pulo núm. 10, fl( 1()75), se convocaron pruebas selec
tivas para cubrir plazas en el Cuerpo General
Auxiliar de la Administración Iffilitar.
Concluida la fase (le oposición, los ;tspirantes
aprobados en ella según 1■esolución del Alto Esta
do) Mayor de 13 de noviembre (le 1)75 (B. O. (1c1 1?.s•-
/tufo núm. 27(i), vez realizada la adjudicación de
vacantes conforme se anunciaba en la nlisma,
bcr'in realizar el preceptivo ctirso selectivo y el
período de practicas previstos en las nornlas 13±I
v 13,5 de la ( )r(lell ronvocat(Iria,
1.11 su virtud, esta Presidencia (lel Gobierno ha
1(.11id(, a bien disponer:
1 i :mero. --Se nombran iiiilcionarios (.11 prácticas
1(1s aspirantes ap1-()1>ad()s en la fase de (q)sición
(le las pruebas seh.ctivas convocadas por Orden
tle la Presidencia del Gobierno de 16 de diciembre
(le 1974 (/1. (). R.rimio m'un. 10, de 1975), y que
figuran en el anexo 1 de esia ()Dlen, relacionados
i()r t(1(1 de puntuación ob(enida en la misma.
--Los referido,, funcionarios, resuella
la corresiwildiente adjudicación de vacantes, que
dan inicialmente adscritos a los Departamentos y
blealidades ( tie se expresan en el mencionado ane
,,c() I y se incorporarán a los mismos el día 1 de
febrero de 1976.
11,sta incorporación la efectuará presentándose,
dentro de cada localidad, en los organismos, Cen.
t ros o Dependencias que se indican en el anexo II
(1(. la presente Orden.
Tercero. l'or el Alto Est;tdo 1\1-ayor (Junta
Permanen 1e (le P(rsonal) se dictarán las nornias
relativas al curso selectivo y período de prácticas
(le acuerdo con las de la Orden de
con \ ()cal ot
Cuarto. 1,os efectos económicos de este notn
brainiento se reularán por lo establecido (.11 el
Decreto número 1.3 15/1972, del 10 de mayo (1?oletín
Oficial I' viudo 1111111). 128), y con cargo a los 1)e
parlamentos ;1 que pertenezcan las plazas asig
nadas.
lt,n 'ir111(1 del mismo, aquellos aspirantes que ya
ostenten 1;1 condición de funcionarios de carrera
otn, Cuerpo de 1;t Administración Civil, Judi
cial o Nfilitar, manifestltrán el régimen econóinico
J)1 el que optan, en escrito dirigido al Alto Esta
do -Mayor (j un1 a Permanente de Personal) y den
tro del plazo de diez días, C11tL(l() L partir' del
sittiente a 11 publicación de esta ()rden en el
Roictin Oficial del Estado.
1,() que comunico ;t. VV.17,1I:.
)1 os guarde a VV. EH.
i\1:1(.11-id, 12 (le enero de 1976.
)S()1■10
li,xemos. Sres. 1\1 inistros del V..V.Icito, de 1\larina




(Del 1?. 0. del Esla(/o m'un. 15, pág. 1.027.)
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ANEXO
••••
Relación de funcionarios en prácticas, con expresión del número obtenido, localidad donde deberán desarrollar las pille.








2 López Díaz, María do la Luz
...- 3 Mourente Cano, Margarita
4 Rodriguez Grimal, María de los Angeles
5 Seoano Manso, María del Carmen
6 Domínguoz Roger°, Esperanza
7 Gutiérrez do la Puente. Josefa
8 Rodríguez Sierra, María Dolores
9 Rodríguez Sousa, Maria, Aurora
. 30 Vázquez Segovia, María Antonia
11 Meléndez Dávalos, Eloisa
12 Seljo Velo, Maria Victoria
13 Quijano Quijano, María del Vallo
14 Bailó Herrero. Carmen
15 Rodríguez Pedrosa, María do los Angeles
18 Marcos Alonso, Ts.laría, cluel Carmen
'
17 Rojas Pulgar, Remedios
18 Burgos Díaz, María MI Carmen
lo Macías Fernández, Rosa María
20 Alonso Martín, Mercedes
21 Cuesta Mil.,,tiel, María del Carmen
22 Antonini García, Aurora
23 Montad Lloren tu, María del Pilar
24 Estevan llinojosa, María Laura
25 Iforrero Vaquerizo, José Luis
28 Romero Chillón, María del Pilar ..
27 Cuillamón Martínez, Elvira
28 Nieto Cánovas, Josefa ,
29 Cárdenas Moreno, José
30 Fontanals Rodríguez, Marfa Victoria .
31 Pujol Alonso, Margarita
32 Iluéscar Valenzuela, Juana .
33 Falcón Aller, María del Carmen
34 Cardos Fernandez, María Dolores M
35 Pa in Martinoz, María Trinidad ..,
36 Torres Domingo, María del Carmen
37 lienvo Lar-Adíe, Consuelo
38 Ramírez Pérez, Carmen
39 rifiSpeq-10 fineza, María del Pilar
40 Martínez (b) la, Torro, Murta Teresa
s
41 Pozo Gregorio, Andrés
42 Sncliez García, Mariana Hora
43 Contreras Arribas, Maria,
44 López Gareia, Vicenta.
45 Perreras Moran, María Angelina
46 Silverlo Moreno, María Eloísa
47 Rodriguez Manteca, María 'foresa
4R Rodrii„ctiez de Prado, María José
49 España Balba,s, Leanciro
so Subirla, Granados, Pastora
51 Fernández de la Rosa, María del Carmen
52 González Martín, Santiago Cleto
53 Rivero Bermejo, Arabeia del
54 Avilit Mariiínez María del Carmenrr1 Martín Jicfez, ,Manuela
1,($ 1,apiqun Doharro, Pilar
5• Cazalilla Cantero, Olinda
.59 Quemada Laborde, Con(epción
50 Pardo Gómez, María del Carmen Luisa
60 Sánchez Soriano, Muria del Carmen
01 García Calvez, Victoria
02 Jiménez Alcaraz, María Luisa
63 Luengo Maestro, Marin Pilar
64 Sobrino Pérez-Crespo, Malla Fuencisla
65 García García, Amelia
66 López Casas, Carlos
67 Lloronte liPrrero, Manuel Vicente t
68 Sacristán Cuadrado, Con«pción
69 11o,..ir1p,u04 Vilariño, María, Fernanda
70 Santamaría Alvarez, •Mariii, del Carmen
71 Prat Roca, María Nieves
72 13ulalance do Miguel, Pilar I
73 Santos Martínez, Gabriela
74 Redondo Cir,tro, Isabel
75 Sabio González, Marfa, del Carmen
76 Cifuentos Casado, Esperanza
77 Rodríguez Ruiz, María del Carmen
78 Cañadas Bia9co, Celia
70 Molinero Garnio, María Victoria
Ro Mondofto Molina, María del Carmen
id Lorenzo Esperante, María del Carmen
82 Maza Aymat, Blynca,
83 Castro Chrtmorro,•Marla Gabriela
84 Fernández García, Marfa Angeles
85 Tahures González, Maria Joaqulna
86 Dfaz del lijo Franco, María Jesús
87 García Rodríguoz, María Victoria





































































































































































































































































Sábado, 24 de enero de 1976 Número 20.
Apellidos y nombre
1.11)era1 Fernández, ('arrn)n *
Rodriguez do 111/1(1(), Nlaria Teresa
( Saninantio, Leocadla Carnlen
11111010 (lel Campo, Maria Milagros
costiv,() ltuiz, tvluria .1(isefit
Villit‘,,r(le, Maria, Luisa,
Cutis/1(1a, Pilar
Calvo Garciii, Marín Josefa.
M:u;euitaniL Mullid()
Yugüe Perez, lttisit Maria.
Esteban Villitc:Lailya, N1aría. (lel Carlilell
Sirvent, Ntrria
García, Dio, Concepción
1.)1az Pérez, Marta Dolores
!Jibión Viudo, Maria (lel Pilar ,





Mari íriez Air. iz, Lucía ..
Fernández Ferii:indez, biabol
Pellejo (1(.1 Amo, ,J:)!_.() Luis
Arial Gal.in, Carmen
Hiu Alianza!), Maria do la Concepción
García Dioz, Gloi
S(ibral KIM GlIii(1111111)(5
( '/11111)1'n, (:11111)1'11, Gra111111a NatiVid1(11
vlfIt 1(' A1011S0, Marp.arita
Navi.irro Morello, Franci:xa
itociriguei :Silva, Maria del Carmen
Martinez, (Maria de la Fe
Gonzalez N ,ijr,nel , 1 indio
c;arcia,
Sacia Gircia, Nliria (1( 1 Carmen
Garnero Nloroira, Klarbl
Sancho Alonso, IVlaria (1f' líPi 1\4cl-codos
Nlartin ()itiz, Maria de la Coticep(Y)11




yelasco 1,01)(3z, .1..Insa Marfa
Sala (lo la ¡tosa Cabeza, María Itegina
Ayensa' Espi.Lrza, Nlaria Victoria,







Herrero Deliran, NAaria Angeles
Ituiz Jos() (\Intim
earlier de la Vallo, Maria Dolores
N4iina Dolores „,
;1.ticlic./. A upina, Milajw(r..iL
1:orna1(1ez line)co,
1.-;arinena Ita1no‘.3, Nimia t'oncepellm
Alvarez Gutierrez, liaría .le‘de
1.111uhreia:., Niercilies
.-;(1.1:1110 kiiirut, t'irania ..fl








1eril:m(10z Gwrdillo, Maria (lel 111,1r
C011(.(1)ción
ninity; 1,(irt 1)10, Jesuq
ciarciu ItudrigunZ, Marfa 110 la Luz
1••
l'ILL('))1 ivlittlit 11)1(m,s
1.:!)111110 •Conuis, Pilar •1()!,el'1t
f■laria l'itionia
Ledo F10113S,, l',11111ja
VIIIIIITIIIJIIL 1 1(111111), N1uiftt LIC1 Carnlen
111J111(() ')iaz, LItunt !:!,1,11(1* ....
1;11 L11.eriii, iestis
1 rzai ligu Labily „N lin 1\41irítt
( :lin t it Nlai• in, Ti ()(1()ra
lb( iii 1 rez Mai no( Isabel
Calre Itodriguez, Mill
ItPlit (;01111LIPZ, N/1(T( Iqh..;
1>PIt't(!z I.eriatialez, Marín Consola( aal
Torres tivelia, Nlitria Isabel
TitlaverOn Ruiz, 1\laria Luisa
Torres
Toro Torriw,rosit, rViiiria (11.1 C.1111,1,11 (jis
Martínez Bulanda Diitz, M'Inca
Lóiwz Con( opcion
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García García, Rosa Maria
Talavera Ruiz, Julio
Hidalgo Andrés,.Rosa María
Ibáñez; Gallart, José Juan»
Rubio Suárez, María 'del Pilar .
Bastarreche de Castro, María del Carmen
Lasierra Pérez, Francisco Javier
Martín. Villahoz, María del Pilar
Medina Jimeno, María José
Talarn Sabaté, Andrés •
Cuesta Velasco, María ,do los Angeles
Puras Aragón, Fernando
Gil Calvo, Milagros.
Pico Veganzones, Maria Almudena del
Campo López, María Cruz
'
Martín Alonso, Margarita
Bayona. García, Abel *.
Castillo Porcel; Maria del Pilar (E')
Narvaez López, Julia Aurelia
Rodríguez Vorao, María Dolores
Lara Torres, Magdalena de
Rodríguez lievirlego, Maria Concepción
Rodríguez López, María Luisa
Lainez Fernández-Heredia, lvlaría Paloma
Romero Gadea, Ana María
Martínez González, María del Carmen









Hermano Andrés, María do Africa





Canoncia Maldonalo, María del Rosario
Ramos Cárdenas, ,Juan
Vicente Palacios, Maria Mercedes
Sotoras Escudero, María Dolores
Jiménez Guerrero, Maria Jesús
Pérez Villegas, Pilar
Mariano Sanz, Maria .Pilar




Liqueto Medrano, Francisco Javier
Poza Frías, Jesús
Rodriguez Naveda, María Rosario
Jiménez Rodríguez, Antonio Manuel Enrique
Lanzuela. lranz), Francisco José
Segarra Bouzas, Soledad
López IlernándeZ, 'reno
Robles Florit, María Teresa
Ramos García, Pilar
.Román Espina,,Teresa
García Bruulla, Mar ía, Ciurnion
()im° Berianga,, Pilar' del
Zaplana Conesa, Francisco
Hita do la 'forro, María Feliciana
Ruiz Calderón, /darla Matilde
Timón González, babel,
Renito,13enito, Josó María .
Fielmente Giménez, María del Carmen .,
Melero Medina, Adoración
Vega Buendía, María Elena
Lesontos, María Rosa
Iglesias Serrano, Josefa, (17)
~hin Ortiz, .Mercede3
Maestro Sánchez, María do los llanos
Sánchez García do Leonardo, María Estrclla
Tejedor Pérez, María del llenar
Vargas Solórzano, María Nieves
Ordás Pérez, María del Rosario
Rodríguez Isern, María Paloma
Millorete León, María del Carmen
Fuente Moro, Josefa de la
González Carrascosa, María Beatriz
Herreros Lora, Marín del Carmen
García de la Perla, Eloísa
Antúnez Delgado, Luisa Marfa
0,ssorio Rodríguez, Angela Versita
Pérez Reyes, María Dolores









Madrid (El Pardo) Ejército.
Sevilla Airo.
Madrid (Canipamento) 1-',Vireito.















Madrid J'El Pardo) Eiúrcito.
Las Palmas Aire.
1.3an Forna u(11.) Marina.
Madrid (El Pardo) Ejército,
Madrid (Cainiparneril i) Ejército.
Madrid (Villav( rde) Ejército.
Madrid (Cainparwintu) 1.-.,ército.
Madrid (El Par(lo) i'dercita
Vigo Ejercito.
Madrid (El Par(.o) F,iército.
Sevilla Aire.
Burgos IT,jérríto.
N1adrid (Villaverc'( •) Eiercito.
Maúrici (Villavercie) . • i, iercito.




Madrid (El Pardo) hiercito,
fl.aclajez Aire.
Madrid (Villaverrie) EVircitO,
Madrid (FI Pardo) Ejéreito.,
1,11-,0 Ejército.,






















Madrid IVII avordo) Hercito.
Barcelona, Ejercito:
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San 1 'el nando
V itoria
A 1 baceto






















.lerez de la li"rontera
leroz do lit 1:ronterat
Ilueelca
Jerez (le lit Fro)l(ra











































































































































Pardo Alonso, Maria 'Futesa
Abril Ramírez, Esperanza
González do Castro, José Javier
ciu•nts Vega, Elotiteria
Sardiña Sánchez, María del Sol
Pérez Cuadrado, ()liba





González María del Carmen
Ascaso Pillad:), María, Pilar
()riega García, Maria Doloreq
Torres María Elisa
Gil Campes, Maria de los Angeles
Cano lit Milly,(1111Cllít
C1:1(.1 l'e!;, A1111;10-0
HTIVt11(1("1, Si111111IlilT,t), Maria kab(.li
Lacalle Arana, María Teresa
C.)rtin Contreras, Josefa
Gómez Martín, Murta ViLloria
Pérez Blanco, María Luisa
( ; treta Palancar,. Julia • ...
Morán Combarros,..Joáefai.
Fernández Feriu'indez, 11-.mae1 (Jai
Sara Citivc.), !Martín (14')
Lorenzo Sandín, Valerlano
Barcenilla Val u iv 1i Iso, Monserrat
Villar Alvarez, Itwiario
Perez Sicilia, Maria del Carmen
Concisa Muñoz, José
Tobarra Serrano, Antonio
Ruiz Garrido, Maria leresa -(F)
Itodríguez Cincelas, Maria Teresa (FI
ligarte Santo Tomas, Méllitt negarla
Martín Roa-loro:Rosa Maria (1.1)
Ramos Vilzquez, .1élix José (F).
Perez Bernal, María Luisa
Sa,eristan Humanes Matildo . .
Itecionde Vital, I.'raneisce .
(ióniez Al)nso, Pilar (V)
Ferrer Ay.t.la, Maria Inmaculada,
Polledo Azpiazti, María 'foresa
Jiménez Rodriguez, Africa (1.1
Zazo Moreno, Maria, Manupla (F)
Alvarez Cuesta, Mercedes
Orrego Florentino, María Joresa
Constante García, María dol Carmen (F)
Torres Escapa, Adela (FI
Marliañoz Cortinas, Isabel
lloailla Hernández Maria del Carmen (17)
Martín llustillos tl•flaria del Carmen (F)
López Anclorez,. 'María (1(.1 Carmun (F)
Plaza Fernando, fvlaría Luz
Doval LobariMis, María A ligolefi
(;ratija Fernandez, Ana Maria do la (U')
Gonv,ález l'ern•ndez. María yjetoría
García Valdés, María Dolores
Prado Bellido, Francisco
Orolino de Castro, Ignacio (FI ...
Rodriguoz Muñiz, Ines (1.1)
Muñoz Simón, María Dolores (F')
Cabezón • Pinilla, Teresa
flayona Ilernandoz Pedro Agustín
Tuibo Hiempica, María del C4.13'111(11 (F)
Agundo Aguilera,
Moreno Mora, Itacitiel (V)
liernardos (;itreíit, María clel Carmen
Alvtiroz, María Isabel (F)
Cruz Martínez, Mari do la Soledad (F)
Anta Nuñez, Cresconcia do
Córdoba Cortés, Angel (F)
Jabalquinto GórI1PZ, C011COPeión
••-;1(.1r1-11, 7i1111%, 1ritlICIS(i4) Jil V1(1'
SILILLS Sill vatinrra, María del Pilar
Iteinaldo ('.orti,s Olga (F) .
()hale 13avan, kínría Nieves
Carrasco Carmona, María Luisa
Masco liernandez, Josó klitría (F)
Pascual !Martínez, María del Ilosit río
Cabezas Pozo, Maria del Carmen (1.')
;i'tenz (l( I1L Torre jara (I.')
tvIart u Fernandez, María Angustias
Mateo Segui, María Pilar
Gonzalez Viliquez, María Purificación
Itondc'm Sancliez, Maria dol l'ilar (V)
Fornitnelez Ortiz, Ascensión
lilvero GonzAlez. Maria (IP! Ito,;arlo (F)
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Nieto Serrano. Carmen (F)
Roldán Bernal, Juana María (F)




371 Medina Blanco, Susana Barcelona
372 Fuente Pascual, María del Pilar de la MUrón
373 l'izarro Luján, Felisa (1.1 Las l'al Cl..9
374 Sajardo Roncero, Sergia (F) Tt'ruiri Fo
375 Durango Zapico, María Jesús San Ecritan(k,
376 Espín Matéu. Ramón Sun Fernando
377 Giralclo Méndez, María Yolan(Ia 11..) Tenorit,
378 Guillén Sánchez, María Isabel !:;iin Fernando
379 Serrano Botella, Angel Domingo Las Intimas
380 Piñoiro Sande, Maria del Pilar San 1'er-tul !ido
381 Mozo Copete, Angeles (F) Tonel ild'
382 Castaño Reguera. Fermelina 131Lr )11a
383 Martín Sa!azar, Angela (F1 Tenerife
384 Puertas Mardaleno, Margarita (FI 1,(!,r.1 10
385 García 1‘fo1ina. Juan do Dios San Forriftridr,
386 Díaz-Aguado Ros, Clara (Fi TPnerire
387 Rodríguez Alvaro. María Isabel (II (3) 'Tenerife
388
389
Garrido CR110, María Antonia (F) 11)
Díaz del Río Jáudenes, Esther in
Tenerife y
Tune: ila
390 Martínez Díaz, Eulalla (F) Tenerife
391 Bonavente Delgttdo, María de Io's A m.,,(!i os Sn I.'Prnan(lo
392 Díaz del Río Pérez, María de In Purificación San 1**(1.1) rindo
31)3 García Jiménez, María do la Cruz I 1' Tr.nerife ...
394 Moreno de Alborán Calvo, Paloma María Lay, Vilairts
395 Peña Alonso, José Manuel 1.1'; l'almas































(2) Primera itegion Aérea.
(3) Aprob,Lda sin plaza con la pun tuoción de 20 122; orlipti wita va cante por renuncia do dua Julio Fonor Minarro, aprobado con el nú
mero 317.
(4) Aprobado sin plaza con la puntuación do 20 108; ocupa eta vacante por renuncitt de doita María do 1,1 c'onu, I)( II 11, ion de Mitrabliu,
aprobftda con el número 333.
(F) Destinado con carácter forzoso.
Nota.---Doña Marfa Teresa Gómez Moreno, que, con el número 301 (Resolución dol Alto nhiado Maym do 13 do noviembre clo 1975, •10iCtín
Obeitti dei Estado. nátnero 2710 figuraba aprobada por tener alegados los beneficios do ingreso con -plaia de gracia», pierdo ésta al no hal,or acre
ditado encontraiso en posesión do 10!, mencionados bunafirios,
ANEXO II
Lugar de presentación.
Los destinados a las ciudades que se indican C11
el anexo I se presentarán (11 los Organismos, Cen
tros o Dependencias que a continuación se se
ñalan :
1. Del Mini.sterio
En los Gobiernos Militares de cada plaza, ex
cepto los destinados a Madrid, que deberán efec
tuar su presentación en la Subsecretaría del Mi
nisteri(), Dirección de Personal.
2. Del Alini.oerio (le Marina.
Madrid: Estado Mayor Jurisdicción Central.
Cartagena: Capitanía General Zona Marítima
del Mediterráneo.
San Fernando: Capitanía General Zona Maríti
ma del Estrecho.
I,as Palmas: Capitanía General Zona Marítima
de Canarias.
Rota: Jefatura de la Base Naval.
Página 22R.
\/illagarcía de Arosa: Comandancia Militar (le
Nlarina.
Tarragona : Comandancia Militar (le Nlarina.
Ibiza : (:onlatidancia Militar (le Marina_
Comandancia Militar de Marina.
Del Ministerio del ilire.
Nladrid, Organistit; Centrales: Dirección de
Personal, Ministerio (lel Aire (Sección Personal
Civil).
Madrid, Primera Región Aérea: jefatura Regio
nal (Quintana, número 7).
Sevilla, Segunda IZegión Aérea: Jefatura 1:(1.,,i(")11
(Aeródromo M. Tabla(la).
Zaragoza, Tercera 1<egión Aérea: Jefatura Is'e
gión (Mefistó, 2).
Las Palmas, Z. A. de Canarias: jciaittra
Aérea <le (anda.
Badajoz: Jefatura Vscuela 'Reactores Talavera
la Real.
IVIorón : jefatura Al:t número 21, Base Aérea de
llorón de lit Frontera.
Jerez: .Jefatura Ala número 22, Base
jer-y. de la Frontera.
Albacete: Jefatura de la NTa(istranza
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ORDEN de 22 de diciembre de 1975 por la
que se adjudican, con canícter definitivo,
• •
tos dest,inos o emp!ros civiles del (oueurso
número 83 de la Junta Calificalera de As
pirantes a Desiinos
ExCnios. Sres.: Cumplidas las circunstancias y pla
zos previstos para reclamaciones que se especifican
(II (.1 artículo 1 5 de lit. I.ey (le 1 5 (le judío de 1952
IR. 0. (1(1 R.v/a(/0 iinliter() 199),
vsia 1>residencia (;obierno dispone lo siguiente:
Artículo 1." Se adjudican, con carfIC1er (1(1.111111m,
a to(1()s kis efectos, los (lestinw-, eiliplewi civiles (1( 1
concurso número 8.3, cuya :1<ljudicaci("ni provisional
lo rue por Orden (1, esta Presidencia (1(.1 (i.obiern()
(le 19 (le noviembre de 1()75 (I>. O. (Zcl, Eslado un--
IIero 289), 1:1s m()(lificáci(w(s siguientes:
a) Queda anulado (.1 destino: "1\1iiiisterio (le 1-4:du
cació11 v Liencia.--Any.iliar Administrativo para laUnivers-idad Con1p1ilielise. .madrid-, que le había
sido adin(licado jJIovisionalmente al Teniente Auxi
lia• de litianteria don Julián l'ovedano Avila, con
(b-lino en el Consejo Supremo (h. Justicia Militar,
por haber ingresad() en 1;1 Ii:special de jefes yDficiales (14:scala (l( Mando (1, Infantería), (). U. le
21- (le noviembre de 1975 (1). 0. dr/ Ejército núni(
ro 267).
Art. 2.(> Los ()ficiales, Suboiiciales y clases de
tropa (pie por la presente ()rden adquieren 1111 destinodefinitivo, (itted:Irán sujetos a las n'orinas especificadas en la Urden que adjudica con carácter' proyisio
11:11 eonetn-,;() número 83 citad() (/)'. O. (14 F..v.
/(/(/() linm. 28)), en la parte que a cada uno (le ellos
afect;1.
1,() (ligo a VV. V. V. 1)11;1 sil conocimiento v efectos.Dios guarde a VV. VV. muchos afíos.
:11:idrid, 22 (h. diciembre de 1975.-- -l'or delegación,el General l'i(i(lenie de la junta Calificadora. de
Aspirwites a 1)eIi11(15 Jost'• /3;pt.,',..-1>arr(;), Ce
1.;\cnios. Sres. NI inist ros •..
(1)(.1 /)1. O. //e/ Fstado núm. 17, pág- 1(8.)
o
Ministerio de Hacienda.
()NI)lid\I de 9 (le ellrre (le 197() per la que se
est(/l)lc•(' nif;(11,1() (le al imali,e,v(-17),, (lie ten_
¡1) )/('S (le Clasc.v l'asivas rsto'do como
«msecuencia del in(Temento (le sueldo con
lenido en los l'resupueslos (;ene,-ales del
r,sta(10 para 1976.
1,:welettlkimos e ilustrísimos S(' )r(5:
1(),, Presuptietto., Clenerales (1(.1 l■s1:1(1() p.tia(.1 ;In() 1976, según la Ley 17/1975, (le :30 de diciem
Número 20.
bre, los sueldos de los funcionarios del Estado civiles •
v han sido incremelita(10, tu el 1-1 por 100
de su importe.
14.1 artículo 47 de la Les, de Derechos Pasivos de
Isstilicilmari()s (le la Administración Civil del Es
1a(10, así como el :II tículo 40 de la Ley de Derechos
I >asivos 1;ts Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Po
iicía Armada, disponen que las actualizaciones de
como consecuencia de 1;ts modificaciones de
retribución (le los funcionariios en activo se realiza
ríit de ()fiel() 1)();* aplie:ICi(')11 de porcentaje (le aumento
(le las j>ensiones reconocidas, determinad.o por el Con
sejo de klinistros a propuesta del de Hacienda.
l'ara cumplimiento de diclios precei)tos, este Mi
nisterio, (le cottformi(lad 1() acordado por el Con
sej() N11ni51105 (.11 su reunión (1(1 9 (le enero
(le 1976, se lia servid() disponer:
1'1.1111(1o. Las pensiones de Clases Pasivas del Es_
lado causadas antes de 1 de enero (le 1076, en su fa_
(1 en el de :;tts familias, por los funcionarios civi
y vbrienecientes Cilerp()s (pie desem
wivii-(iii plazas, .,.:irp,os () empleos retribuidos con m'el
lo (1(1;111:ido (.11 1n5 Pretipuestos 'Generales del Esta
1(), ,-Jeraii incrementadas Cii el 1.1- por 1(X) (1(.1 importe1.11 pensi(')ii, sin (jue dicho alimento pueda tener en
lin!;uit caso efectos eeonómit'os anteriores a 1 (le
.1)(1.() (le 1 97b•
Segundo. 1. Los acuerdos de concuL,i(')ii de 1)(11_,if'd1 de jubila( i(")n, flf. retiro O familiar que se dicten
L partir (le 15 de enero de 1976 contendn'in los in
'r( mentos (fue procedan por elevación del 11 por 100le los haberes bási(()s.
2. 1.0s haberes pasivos cuya fecha de concesión
ea anterior al 1 5 de enero (le 1976 serán actualizadosoticio poi. la oficina (le I lacienda un que esté coni11;1(1() el pago, inerenient(indolos (.11 (.1 1.1 por 1(X)le sil importe.
Tercero.. Por la 1)irecci(ín General (1(.1 T(.()ro ye,,,tipuesios se flictar:M las inst ruccion(.s (itit seanpieeisa.s, para el mejor (.1'1111)1in:1( Hl() de la I.ey y de la
1 /1 •s(.ine )r(lf.n.
I.0 que comunico a VV. y a VV. II. para sucoll(w1mic1110 _y efe(h )s.
1 )i( )5 guarde a V\T. 1.1.1. y a "V V. IT. rnuellos afios.





(1)11 1:, (). del Fsta(lo m'in], 17, pág. 1.165.)
••■••■••,...
EDICTOS
(23)\1,11-títiez ;"1/(huel, Com;111(laute (le Infilittería (le iustim tor le1 expeotente
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truido por pérdida de la Libreta de 1it,,eripei(')11
15.1arítima (le Francisco Niné Figueira,
Hago saber : Que por decreto del sefior Comandan
te Militar de Marina de esta Provincia Marítima ha
sido declarado nulo dicho documento; incurriendo en
responabilidad CI que haga uso del mismo.
Villagarcía, 12 de enero de 1976.—El Comandante
de Infantería (le Marina, instructor, Tonuí.s. Martíne::
Vázquez.
(24)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediunte ins--
truido por pérdida de la I,ibreta de 111:-.cripcit'm
:\larítinia de Camilo lbal Vázquez,
llago saber : Que por decreto del señor Cuman
dante 1V1ilitar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que llaga 11,o del mismo.
Villagarcía, l2 de enero de 1976.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, instructor Tomás Martínez
Vázquez:.
(25)
Don Eduardo Brandariz Canle, Capitán de Nktquitias,
juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 199 de 1975, instruido :t favor
del funcionario civil del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales don Antonio López Gallego,
Po r pérdida. de Tarjeta de Identificación de Fun
cionario.
Ifago saber: Que por decreto del excelentísimo se
ñor 1)irector de Reclutamiento y Dutaci(nics de fe
cha 26 de diciembre de 1975 se ,declara nulo y sin
valor el referido documento, incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a las Ati
torid:Ides competentes.
Arsenal de I.a Carraca a 13 de enero de 1976.-141




J)on ferrero Sant iago, Teniente Coronel de
Infantería de 1\larina, juez instructor del expedien
te de varios número 68 de 1974, instruido por la
pérdida de la 1,ibreta de Inscripción Marítima de
Crish,bal 1,(0-enzo Kititisla González,
llago constar : Qtle en deCreto alldit()Fi:L(1(1, (11,1;i11
1( (11 el expediente de varios iit'imero 68/74, se de
clara :tcreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima (1(.1 in:,cripto en el Trozo de Las Pal
mas, Crist,obal Lorenzo incurrien
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(1() responabilidad quien la encuentre o la posea
v no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Cairtria, 7 de enero de 1976.
101 Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Finillo Herrero Santiago.
(27)
Jmn Emilio !terrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de \:11-i()s uninero 109 de 1974, instruido
i)or pérdida de la 1,ib1•eta Inscripci()11 Marítima
de José Morales 1 al,e10,
llago constar : bu' en decreto anditoriado, °brail
le en el expediente de :t i1( tilintet() 10974, se de
cla•a :tcredilada 11 pérdida de la 1,ib1eta de inscrip
c•n'm 1l:4(1;11)10 1 Ci 'Fi-( )Z() (lC LaS
mas Domingo Hernández Ventura; incurriendo en
responsabilid:id quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de i\laritta.
■
1,as Palmas dé 'Gran Canaria, 7 de enero de 1076.
1.1 Teniente (.7oronel de Inf:intería de 1\1;11-.111a, Inez
in ,irtiLtor, th.rrero .Vantiago,
----0
ANUNCIOS PARTICULARES




A partir de las 11,30 lloras del día 18 de .fel)rero
próximo tendrá ltwar en la Sala de Subastas del Ar
senal (le 1..1 Verrol del Caudillo la venta (11 )tiblic:(
SllirdSta (11'1 W711(11711 :
.Clasificación iinmern 8)1.
V\ fragata Furor; iffecio tipo: 6.906.037 pesetas.
Clasificaciéni in'unero 825.
Ex fragata- ()H/() ,• precio tipo: 6.090.950 pesetas.
Clasificación número 826.
1..x fragata Mayo; precio
(1;Lificación 111'1111c10 827.
fragata 1)recio tipo 6.269.501,42 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas facultativas por las que ha.- de regir
se la subasta, y a los (lite deberán ajustarse los asis
tentes :t. la misma, estar(in de manifiesto eil Madrid,
Jefatur:t del Apoyo 1,o!r,ísii( o del Ministerio de Ma
rina en los Arsenales de las Zonas Marítimas del
,
Cantábrico, Estrecho, Mediterraneo y Canarias, en
tilo) : 6.937.987,10 pesetas.
LXIX Sábado, 24 de enero de 1976 Número 20.
la 'Comandancia de Marina de Bilbao y en el Sector
Naval de Cataluña.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 12 de enero
de 1976.-11:1 'Coronel de Intendencia, Presidente,
Al9el Pan tova.




Se convoca colícurso-subasta para la extracción del
buque griego .Popi, hundido en el puerto de Barcelona
Precio tipo del concurso: 1.260.NX) pesetas (ter
cera subasta).
La documentación relativa a este concurso-subasta
(pliego de bases de suministro, condiciones faculta
tivas, espe('ificaciones, modelo (1(, proposición, etc.),
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de esta
Junta, sita en la Habilitación de Material de este
Arsenal y Comandancia Militar de Marina de Bar
celmna, donde puede ser consultada por los interesados
en horas hábiles 'de oficina.
La fianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso-subasta será de 252.000 pesetas.
.a conl;titución de esta fianza provisional se efec
tuará en la forma establecida en el artículo 340 y
siguientes del Reglamento General de Contratación
del Estado,
Las proposiciones se presentarán. en la Secretaría
de esta Junta de Subastas del.Arsenal de Cartagena,
hasta las catorce horas del día 25 de febrero de 1976.
1>eberán ser entregadas en mano por los licitadores;
no admitiéndose las enviadas por correo o por otro
cualquier procedii'llinIto diferente al señalado. Se pre
:,(11±;(1-án en -,()1)re cerrado y firmado por el licita
(lo,- o persolia que I() represente de conformidad con
lo indicado en los pliegos de condiciones.
:1(-1() pnbli('() 1e11(11-á lugar el 8 de marzo de 1976,
L't.- 1 1,0() horas, en la Sala de Justicia de la Zona
Marítima del Meditemlneo, donde se constituirla
Mesa de Contratación.
Ser:"I de cuenta del adjudicatario el pago de todos
1/1;-; anuncios de la licitación que se inserten en los
perió,(licos oficiales Y particulares, así como los de
í( )1! de la escritura rtotirial y copia testi
itioni:((la (le la misma, los (id contrato, si así pro
cediese.
Arsenal de Cartagena, 19 de enero de 1976.—El
Capitán de Fragata Ingeniero, Presidente, Miguel
Jguilar Ceijqs.
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